





Berdasarkan prosedur pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kota 
Padang disimpulkan: 
a) Penghapusan BMD ialah program/kegiatan akhir dari penerapan  
pengelolaan BMD, agar untuk membersihkan pembukuan dan laporan 
barang daerah yang sudah tidak berada dalam kekuasaan 
pengelola/pengguna barang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
b) Tata cara pelaksanaan penghapusan BMD pada Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dilakukan dengan metode top-
down yaitu pada pelaksanaaan pengelolaan keuangan daerah dimulai 
dari berbagai SKPD yang menyampaikan kepada BPKAD setelah itu 
pembuatan surat permohonan dari usulan penghapusan kepada 
Walikota sampai pada tahap pembuatan tim penghapusan. 
c) Badan Pengelola Aset Keuangan Kota Padang memiliki kendala seperti 
pencatatan dan audit aset yang belum optimal serta belum adanya 
pengamanan administrasi dan hukum. Satuan kerja perangkat daerah 
yang bertanggung jawab perlu berkoordinasi dengan Badan 
Perbendaharaan dan Pengelola Aset Kota Padang untuk memperbaiki 
dan menghilangkan kendala yang ada. Adanya kerjasama yang baik 
agar personel yang berwenang  dapat melakukan proses eksklusi secara 
cepat, tepat, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan peraturan 









1. Kantor Badan Penelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebaiknya 
meningkatkan kejelasan dan kelancaran komunikasi antar pegawainya agar 
proses pengelolaan BMD berjalan dengan maksimal, dan meningkatkan 
sumber daya dalam hal staff dan informasi/wewenang agar Kebijakan 
Penghapusan BMD tersebut dapat dikelola oleh SDM yang kompeten, dan 
juga meningkatkan fragmentasi antar anggotanya dalam hal struktur 
birokrasi agar staff dan pegawai BPKAD menjalankan tugas sesuai tugas 
pokok, fungsi dan wewenangnya. 
2. BPKAD dapat lebih teliti lagi dalam pengelolaan penghapusan BMD agar 
tidak terjadi kesalahan, sehingga dapat menyelesaikan proses penghapusan 
BMD dengan berbagai kendala yang didapatkan menjadi pelajaran untuk 
meningkatkan kinerja yang lebih maksimal dalam penghapusan BMD, 
khususnya dibidang aset dapat meningkatkan kinerja lebih maksimal dalam 
pencatatan dan pemeriksaan. 
 
